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Restoran Beautika Khas Manado terletak di DKI Jakarta dan mempunyai tiga 
cabang restoran yaitu satu cabang di wilayah Jakarta Pusat dan dua cabang Jakarta 
Selatan. Pada awalnya, Beautika merupakan salon kecantikan yang menjual 
makanan Khas Manado. Sekarang Salon Beautika telah tutup dan hanya berfokus 
pada bidang kuliner saja. Restoran Beautika Khas Manado mempunyai cita rasa 
bumbu yang kuat serta menjual makanan yang halal agar bisa dinikmati oleh semua 
kalangan. Dikarenakan Identitas yang dimiliki Restoran Beautika Khas Manado 
masih menerapkan identitas salon, maka diperlukan perancangan ulang brand 
identity untuk Restoran Beautika Khas Manado. Metode penelitian yang digunakan 
dalam perancangan ini yaitu metode kualitatif berupa wawancara dan metode 
kuantitatif berupa kuesioner. Dari hasil wawancara dan kuesioner yang didapatkan, 
Restoran Beautika Khas Manado memerlukan perancangan ulang brand identity. 
Melalui perancangan ulang brand identity ini diharapkan Restoran Beautika Khas 
Manado dapat menunjukan identitas yang tepat agar tidak menimbulkan persepsi 
masyarakat yang kurang tepat. 
 





Beautika Khas Manado Restaurant is located in DKI Jakarta and has three 
restaurant branches, one branch in the Central Jakarta area, and two branches in 
South Jakarta. Initially, Beautika was a beauty salon that sold Manado specialty 
food. Now Salon Beautika has closed and only focuses on the culinary field. 
Beautika Khas Manado Restaurant has a strong spice taste and sells halal food so 
that all groups can enjoy it. Due to the identity of Beautika Khas Manado 
Restaurant still applying the salon identity, it is necessary to redesign the brand 
identity for the Beautika Khas Manado Restaurant. The research method used in 
this design is qualitative in the form of interviews and quantitative in the form of a 
questionnaire. From the results of the interviews and questionnaires obtained, the 
Beautika Khas Manado Restaurant needs a redesign of its brand identity. Through 
this redesign of brand identity, it hopes that Beautika Khas Manado Restaurant can 
show the right identity not to cause missed public perceptions. 
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